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Rad nastoji prikazati isprepletene æivote triju hrvatskih prosvjetnih djelatnica i knjiæev-
nica, uglednih pripadnica druπtvenog i kulturnog æivota Hrvatske u drugoj polovici 19.
i prvoj polovici 20. stoljeÊa. Marija Jambriπak, najstarija od njih, bila je nastavnica i Ja-
godi Truhelki i Zdenki MarkoviÊ na æenskom liceju u Zagrebu. Jagoda Truhelka zatim
je postala nastavnica Zdenki MarkoviÊ, koja im kasnije takoer postaje kolegica. Njihovi
odnosi i utjecaji koje su ostavile jedna na drugu rekonstruirani su uglavnom na temelju
istraæivanja njihove saËuvane korespondencije te Ëlanaka i kritika u novinama i Ëaso-
pisima koje su pisale jedna o drugoj.
KljuËne rijeËi: Marija Jambriπak, Jagoda Truhelka, Zdenka MarkoviÊ, uËiteljsko zvanje,
hrvatski kulturno-prosvjetni kontekst druge polovice 19. i prve polovice 20. stoljeÊa,
æensko prijateljstvo
U predgovoru knjizi Æene u Hrvatskoj. Æenska i kulturna povijest (Zagreb,
2004.) Andrea Feldman donosi zanimljivu sistematizaciju povijesti æena
koju je iznjedrila ameriËka povjesniËarka Gerda Lerner.2 Prva faza je kom-
1 Sintagma kojom je Miroslav ©icel okarakterizirao Zdenku MarkoviÊ u predgovoru njezinim
Izabranim djelima, Pet stoljeÊa hrvatske knjiæevnosti, knjiga 73., Matica hrvatska ‡ Zora, Za-
greb, 1968., str. [344].
2 Andrea Feldman: Æene u Hrvatskoj. Æenska i kulturna povijest, Institut “Vlado Gotovac” ‡
Æenska infoteka, Zagreb, 2004., str. 10‡11.
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penzacijska, Ëiji je zadatak pobiti uvrijeæenu tradicijsku predrasudu da je
samo javno (Ëitaj muπko!) djelovanje povijesno3 te pokazati da proπlost
nije liπena æenske prisutnosti, veÊ da æene u njoj nerijetko zauzimaju vaæne
i slavne uloge. Pitanja koja si moramo postaviti su: tko su bile te æene, koja
su njihova postignuÊa i zaπto ih pamtimo? Druga faza je kontribucijska, u
kojoj moramo dati odgovor na pitanje na koji su naËin æene individualnim
ili zajedniËkim djelovanjem doprinosile razvoju odreenih pojava, pokreta
ili ideologija. Treba, dakle, ispitati sve povijesne druπtvene odnose sa æen-
skog stajaliπta. Takoer, u ovoj se fazi registriraju djelatnosti æenskih pokreta,
preduvjet kojih su bili æenska naobrazba, pismenost i Ëitanje odnosno pisanje
knjiga. TreÊa faza je holistiËka ili totalna historija, koja se u najπirem smislu
moæe smatrati kulturnom povijeπÊu, a podrazumijeva uvoenje kategorije
roda kao jedne od komponenti povijesne sinteze. Glavni je cilj novim sazna-
njima “testirati” uvrijeæene interpretacije.
SluæeÊi se ovom sistematizacijom, ne u strogom smislu, nego tek kao
okvirnim osloncem, moæemo si postaviti neka od sljedeÊih pitanja: tko su
bile Marija Jambriπak, Jagoda Truhelka i Zdenka MarkoviÊ? »ime su zaslu-
æile da se njihova imena pamte? ©to ih povezuje? Koje su to niti koje su im
nepovratno spojile æivote i koje su uloge odigrale u druπtvenom æivotu Hrvat-
ske u drugoj polovini 19. te prvoj polovini 20. stoljeÊa?
Uzmemo li u obzir Ëinjenicu da æene prije poËetka 19. stoljeÊa nisu
imale gotovo nikakvu ulogu u kulturno-knjiæevnom æivotu ne samo Hrvatske
nego i drugih zemalja4, uloga ovih triju prosvjetnih radnica i knjiæevnica
joπ viπe dobiva na vaænosti. Kao πto piπe Nevenka KoπutiÊ-BrozoviÊ5, æene
su u vremenu prije ilirskoga pokreta najËeπÊe imale znaËenje inspiracije.
Aktivnije uloge u druπtvenom æivotu katkad su zauzimale u svojstvu mecena
3 Da citiramo Nataπu GovediÊ: “Muπkarcima je pravo na samosvijest i ‘interpretaciju svijeta’
poklonjeno i roenjem i povijeπÊu; æene se za njega moraju izboriti.”, u Ëlanku »emu sluæe
Æenski studiji?, “Zarez”, god. II, broj 23, str. 17; Zagreb, 20. sijeËnja 2000.
4 “Tek nakon graanskih revolucija, a posebno u devetnaestom stoljeÊu poËinje se æene pripuπtati
u obrazovanje. U Austro-Ugarskoj, zakonom iz 1869. æenama je dopuπteno da predaju samo u
prva Ëetiri razreda osnovne πkole. Istovremeno, za jednaki, Ëesto i obimniji posao (veÊi razredi
ili rad u viπe razreda) u pojedinim su πkolama dobivale i upola manju plaÊu, a dodatno su bile
diskriminirane pravilima poput zabrane udaje za uËiteljice (u Velikoj Britaniji zakonom ukinute
tek 1944.).” U: Barbara Blasin i Igor MarkoviÊ: Æenski vodiË kroz Zagreb, Meandar / B.a.B.e.
(Posebna izdanja), Zagreb, 2006., str. 79.
5 Nevenka KoπutiÊ-BrozoviÊ: Æenski udio u knjiæevnom æivotu hrvatske moderne, “Dani hvarskog
kazaliπta. Knjiæevnost i kazaliπte hrvatske moderne ‡ bilanca stoljeÊa”, Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti ‡ Knjiæevni krug, Zagreb ‡ Split, 2001., str. 105.
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ili voditeljica salona koji su bili srediπta druπtvenog okupljanja. Instituciju
salona u hrvatsko su druπtvo uvele upravo pripadnice ljepπeg spola, pa je
tako jedno od najpoznatijih sastajaliπta Iliraca bio glasoviti salon Josipe
Vancaπ6. I Zdenka MarkoviÊ odræavala je salonska druæenja u svojem stanu
u Visokoj ulici broj 16 u Zagrebu7, dok su u Osijeku bili poznati saloni Ja-
gode Truhelke, Josipe Glembay i Vilme VukeliÊ.
Æene su dakle u knjiæevnost ulazile viπe na neposredan nego na posre-
dan naËin ‡ rijetko su se same upuπtale u kreativno stvaralaπtvo. Razlozi to-
me bili su mnogobrojni i sloæeni, a kao ponajËeπÊe mogli bismo izdvojiti
tradicionalnu patrijarhalnost sredine, nedovoljnu obrazovanost i ekonomsku
ovisnost. Pitanje obrazovanja æena u proπlosti bilo je u uskoj vezi s redefini-
ranjem poloæaja æene u druπtvu. Otvaranjem graanskih (viπih) djevojaËkih
πkola8, ponajprije preparandija i liceja, otvorile su se moguÊnosti stjecanja
boljeg obrazovanja, ali i financijske samostalnosti. I tri dame o kojima Êe u
ovom radu biti rijeËi, izgradile su zavidne karijere, a odgovor na pitanje
zaπto nisu jednako uspjeπno osnovale i vlastite obitelji valjalo bi, izmeu
ostaloga, potraæiti u Ëinjenici da su do godine 1907. uËiteljice udajom gubile
radno mjesto, osim u sluËaju kad bi se udale za uËitelja. Pridodamo li tome
potplaÊenost u odnosu na muπke kolege (za isti posao), teæe napredovanje u
struci te nemoguÊnost obnaπanja ravnateljske funkcije, osim u sluËaju kad
se radilo o struËnoj/viπoj djevojaËkoj πkoli ili æenskom liceju9, ne treba nas
Ëuditi “vapaj” Irene pl. Catinelli iz 1905. godine za poboljπanjem poloæaja
æena, posebice uËiteljica, koji je, kako kaæe, “u nas joπ dosta jadan”.10
6 Antonija Kassowitz-CvijiÊ: Josipa Vancaπ nazvana ‘MajËica Ilira’ (* 26. IV. 1821. † 18. III.
1910.), “Hrvatsko kolo”, knjiga X, str. 41-85; Zagreb, Matica hrvatska, 1929.
7 Hrvojka MihanoviÊ Salopek: Ostavπtina Zdenke MarkoviÊ u Zavodu za povijest hrvatske knji-
æevnosti, kazaliπte i glazbe, HAZU, Zbornik Pismo Zdenke MarkoviÊ. Radovi s kolokvija,
Poæega 2006. (ur. Mirko ∆uriÊ), Pannonius, Osijek/Poæega, 2007., str. 61.
8 “U sedamdesete godine 19. stoljeÊa æene su uπle s tek izborenim pravom za otvaranje viπih
puËkih djevojaËkih πkola, da bi im na izmaku stoljeÊa bio dozvoljen upis na ZagrebaËko sve-
uËiliπte.” ‡ Ida Ograjπek Gorenjak: On uËi, ona pogaa, on se sjeÊa, ona prorokuje. Pitanje
obrazovanja æena u sjevernoj Hrvatskoj krajem 19. stoljeÊa, u: Andrea Feldman: Æene u Hrvat-
skoj. Æenska i kulturna povijest, Institut “Vlado Gotovac” ‡ Æenska infoteka, Zagreb, 2004.,
str. 158.
9 Nevenka KoπutiÊ-BrozoviÊ: Æenski udio u knjiæevnom æivotu hrvatske moderne, “Dani hvarskog
kazaliπta. Knjiæevnost i kazaliπte hrvatske moderne ‡ bilanca stoljeÊa”, Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti ‡ Knjiæevni krug, Zagreb ‡ Split, 2001, str. 105, 110.
10 Catinelli, Irena pl.: PuËke uËiteljice u hrvatskim pripovijestima, “Narodne novine”, god. 71,
broj 288, str. 1‡3; Zagreb, 1905.; broj 289, str. 1‡3; Zagreb, 1905.
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Ipak, nakon preporoda, uloga se æene polako mijenja. Uslijed nacio-
nalnih previranja, formiranja graanske klase i prosvjetiteljsko-liberalnih
ideja, æene iz intelektualnih krugova graanskih obitelji poËinju zauzimati
aktivn(ij)e uloge u druπtvenom æivotu.
Poznato je da su mnoge slavne osobe djelovale i stvarale pod utjecajem
drugih osoba. Kad se radi o paru, obiËno su æene bile u poziciji partnera, a
muπkarci su bili kreativna, stvaralaËka strana. Ta pojava prisutna je u mnogim
znanstvenim i umjetniËkim granama, pa tako i u knjiæevnosti, gdje su æe-
ne, posebno u proπlosti, vrlo Ëesto preuzimale savjetodavnu ulogu asisten-
tice, lektorice i prve kritiËke Ëitateljice tekstova. Meu knjiæevnim parovima
poznati su, primjerice, Marija i Eugen KumiËiÊ, Andrija i Adela MilËinoviÊ,
Bela i Miroslav Krleæa te u novije vrijeme Miro Gavran i njegova supruga
Mladena, Slavenka DrakuliÊ i njezin suprug ©veanin Richard Swartz11,
Irena Vrkljan i njezin suprug Benno Meyer-Wehleck12... No ljubavna ili
braËna veza nije jedina okolina “pogodna” za prijenos utjecaja, premda je
vjerojatno najËeπÊa. Do “upisivanja” jedne osobe u drugu moæe doÊi i u
okviru æenskog para, bilo da je rijeË o obiteljskoj povezanosti (za πto je do-
bar primjer hrvatska knjiæevnica SunËana ©krinjariÊ, unuka Zofke Kveder i
majka Sanje PiliÊ), bilo o bliskom prijateljstvu.
Mariju Jambriπak, Jagodu Truhelku i Zdenku MarkoviÊ povezuje speci-
fiËan odnos ‡ odnos uËenice-uËiteljice koji s vremenom prerasta u ravnopra-
van kolegijalan odnos te u æivotno prijateljstvo. Kao najstarija, Jambriπakova
je predavala i Jagodi Truhelki i Zdenki MarkoviÊ, a Truhelka je zatim postala
uËiteljica MarkoviÊki. Dvije Slavonke i KarlovËanka, Ëije je æivote od najra-
nijeg djetinjstva odredila urbana, graanska okolina (ponajprije zagrebaËka),
pripadaju trima generacijama: Truhelka je roena kad je Mariji Jambriπak
bilo sedamnaest godina, a MarkoviÊka kad je Jambriπakovoj bilo trideset i
sedam. Truhelka je od MarkoviÊke starija toËno dvadeset godina. Sve tri
pripadaju pedagoπkom krugu æena-knjiæevnica, kojemu su u Zagrebu pripa-
dale Kamila Lucerna i Milka PogaËiÊ, a u Osijeku Ruæica DonËeviÊ i Josipa
Glembay.
No poimo redom.
11 Alida Bremer: Parovi u van Eyckovu zrcalu. Istarska kuÊa Richarda Swartza, “Vjesnik”, str.
55; Zagreb, 22. oæujka 2005.
12 Nina OæegoviÊ: Irena Vrkljan ‡ Berlinski dani knjiæevne zvijezde. Intervju, “Nacional”, broj
535, Zagreb, 13. veljaËe 2006.
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Kad joj je bilo πest godina, Marija Jambriπak (Karlovac, 5. rujna 1847.
‡ Zagreb, 23. sijeËnja 1937.) s majkom i obitelji iz Karlovca dolazi æivjeti u
zagrebaËku Demetrovu ulicu. Vlastito iskustvo πkolovanja imalo je velik
utjecaj na njezino kasnije djelovanje kao uËiteljice: “I πkola bi [...] ostala
mali raj za malu Mariju, da se æivahni i snaæni temperamenat djeteta nije
naskoro naπao u eruptivnoj opreci sa zastarjelom i odrvenjelom pedagogijom,
koja je malu duπu dræala u postojanoj i nezdravoj napetosti i strahu navlaËeÊi
je na Prokrustovoj postelji izmeu prekorednih pohvala i drastiËnih kazna,
koje su u ono doba spadale u neophodan rekvizit πkolske odgoje.”13 Nakon
zavrπene dvogodiπnje uËiteljske πkole kod Sestara milosrdnica sv. Vinka
Paulskoga u Zagrebu 1863. te uËiteljske prakse u samostanu urπulinki 1864.
‡ 65. u Varaædinu, polaæe uËiteljski ispit 1866. i 1867. poËinje raditi kao
uËiteljica u Krapini. Osobito se isticala u borbi za æenska prava, kao nastavlja-
Ëica ideja za ravnopravnost æena Marije FabkoviÊ (inaËe »ehinje udane za
Aleksandra FabkoviÊa): na Prvoj opÊoj uËiteljskoj skupπtini, odræanoj 25.
kolovoza 1871. u staroj kazaliπnoj zgradi na Markovu trgu u Zagrebu, nastu-
pa s rezolucijama o ravnopravnosti i jednakosti uËiteljica s uËiteljima, nena-
mjeπtanju sestara milosrdnica na svjetovna uËiteljska mjesta, potrebi viso-
koπkolske izobrazbe i stipendiranja uËiteljica... Bilo je to prvi put u Hrvatskoj
da je æena javno istupila traæeÊi izjednaËavanje plaÊa i radnih uvjeta za
uËitelje i uËiteljice.14 Gotovo sedamdeset godina borila se Marija Jambriπak
za poboljπanje socijalnog poloæaja æena te za njihovu ravnopravnost u kultur-
nim i javnim radovima. “Ovaj istup Marije Jambriπak bila je prva stepenica
na dugom, Ëesto prekidanom i s mnogo poteπkoÊa skopËanom strmom uzlazu
naπe æene k viπoj kulturi.”15
Ubrzo nakon toga, na poziv austrijskog pedagoga F. Dittesa, ravnatelja
beËkog UËiteljskog pedagogija, a uz financijsku pomoÊ biskupa Josipa Jurja
13 Spomenica u proslavu osamdesete obljetnice roenja Marije Jambriπak. Izdaje Odbor za
gradnju Doma uËiteljica u proslavu osamdesetogodiπnjice Marije Jambriπak. Zagreb, 1927.,
str. 8. ‡ Djetinjstvo i mladost. Po autobiografskim biljeπkama Marije Jambriπak sastavila Jagoda
Truhelka, str. 5‡34.
14 “UËiteljicam neka se dræeÊi se izreke: jednaki posao, jednaka plaÊa: jednako pravo za sve
odreuje isto toliko plaÊe i doplate kao i uËiteljem!”, u: Barbara Blasin i Igor MarkoviÊ: Æenski
vodiË kroz Zagreb, Meandar / B.a.B.e. (Posebna izdanja), Zagreb, 2006., str. 77.
15 Spomenica u proslavu osamdesete obljetnice roenja Marije Jambriπak. Izdaje Odbor za grad-
nju Doma uËiteljica u proslavu osamdesetogodiπnjice Marije Jambriπak. Zagreb, 1927., str.
22. ‡ Djetinjstvo i mladost. Po autobiografskim biljeπkama Marije Jambriπak sastavila Jagoda
Truhelka, str. 5‡34.
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Strossmayera, odlazi u BeË, gdje 1874. zavrπava trogodiπnji studij kao prva
polaznica. Prve godine Marija Jambriπak bila je jedina sluπaËica predavanja
meu muπkarcima! Diplomiravπi viπu pedagoπku πkolu u BeËu, postaje prva
hrvatska knjiæevnica s visokom naobrazbom.
Njezinom zaslugom16 “privremeno” je 10. listopada 1892. otvoren æen-
ski licej u Zagrebu, u kojemu predaje do umirovljenja 1912. godine. Iako
“privremen”, bio je prva dræavna æenska srednja πkola na podruËju tadaπnje
Austro-ugarske monarhije, a 1920. godine pretvoren je u æensku realnu gim-
naziju.17 Kao profesorica, s uspjehom je oblikovala buduÊe generacije hrvat-
skih intelektualki, o Ëemu svjedoËe i lijepe rijeËi licejke Ljube DrakuliÊ-
-Plötzer: “Ja bih svu njezinu nauku o djetetu svela u ovu reËenicu: ‘Dijete
je svetinja, koju moraπ ljubiti, ali je ne smijeπ oboæavati.’ ‘Ljubav raa lju-
bav’, to je bila njezina omiljela reËenica. ‘Ljubav mora u πkoli biti onaj mo-
tor, koji pokreÊe svim πkolskim radom.’”18. Meu ostalima, bila je razrednica
i Ivani BrliÊ-MaæuraniÊ19.
Jedna od njezinih uËenica na liceju bila je i druga od triju spomenutih
æena: Jagoda Truhelka (Osijek, 5. veljaËe 1864. ‡ Zagreb, 17. prosinca
1957.). Pet gradova trajno je obiljeæilo Truhelkin æivot: u Osijeku se rodila
i provela djetinjstvo, u Zagrebu, u koji dolazi kao Ëetrnaestogodiπnja djevoj-
Ëica, nastavila je πkolovanje i æivjela u njemu nakon odlaska u mirovinu do
smrti, a nakon zavrπene viπe djevojaËke πkole i preparandije, Ëetrdeset je
godina radila kao uËiteljica i ravnateljica u GospiÊu, Banjoj Luci i Sarajevu,
gdje se nerijetko suoËavala s mnogim preprekama, ponajviπe u stavovima
prema æenskom πkolovanju, ali i onima praktiËne prirode, koje su se odnosile
na preureivanje πkolske zgrade ili organizaciju nastave.
SliËno kao kod Jagode Truhelke i Zdenke MarkoviÊ, odnos uËiteljice
Marije Jambriπak i njezine (bivπe) uËenice Jagode Truhelke prelazi na kvali-
16 Usp. Ida Ograjπek Gorenjak: On uËi, ona pogaa, on se sjeÊa, ona prorokuje. Pitanje obrazovanja
æena u sjevernoj Hrvatskoj krajem 19. stoljeÊa, u: Andrea Feldman: Æene u Hrvatskoj. Æenska i
kulturna povijest, Institut “Vlado Gotovac” ‡ Æenska infoteka, Zagreb, 2004., str. 166‡169.
17 Spomenica u proslavu osamdesete obljetnice roenja Marije Jambriπak. Izdaje Odbor za
gradnju Doma uËiteljica u proslavu osamdesetogodiπnjice Marije Jambriπak. Zagreb, 1927. ‡
Milica BogdanoviÊ: O postanju i razvitku æenskoga liceja u Zagrebu, str. 39‡45.
18 Spomenica u proslavu osamdesete obljetnice roenja Marije Jambriπak. Izdaje Odbor za
gradnju Doma uËiteljica u proslavu osamdesetogodiπnjice Marije Jambriπak. Zagreb, 1927. ‡
Ljuba DrakuliÊ-Plötzer: UËiteljica, str. 51.
19 Spomenica u proslavu osamdesete obljetnice roenja Marije Jambriπak. Izdaje Odbor za
gradnju Doma uËiteljica u proslavu osamdesetogodiπnjice Marije Jambriπak. Zagreb, 1927. ‡
Ivana BrliÊ-MaæuraniÊ: ReËenica koja obuhvaÊa svijet (Jedna uspomena.), str. 35‡38.
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tetniju, viπu razinu ravnopravnosti i suradnje. One postaju kolegice, πto je
naposljetku urodilo i njihovim zajedniËkim projektom: pokretanjem mjeseË-
nika “Na domaÊem ognjiπtu”20 (1900.). Taj je Ëasopis za promicanje obi-
teljskoga æivota, zamiπljen kao prvi æenski knjiæevni Ëasopis21, ponajprije
bio namijenjen æenskoj Ëitateljskoj publici, a nije zanemariva ni Ëinjenica
da su kroz svih Ëetrnaest godiπta urednice uvijek bile æene: nakon Marije
Jambriπak i Jagode Truhelke (njih dvije zajedno pokreÊu i ureuju samo
prvo godiπte Ëasopisa22) uredniπtvo preuzimaju Milka PogaËiÊ, Zdenka Mar-
koviÊ i Zora VerniÊ.23 Truhelka, koja po oËevoj strani dolazi iz obitelji
nekoliko generacija uËitelja24, u svojim je didaktiËko-metodiËkim, ali i knji-
æevnim radovima pridavala veliku pozornost nastavniËkoj ulozi25, osobito
naglaπavajuÊi vaænost samoodgoja i samokritiËnosti: “Ne moæe se druge
odgajati ako i sami nismo odgojeni. [...] Podati mladeæi i potom buduÊem
naraπtaju Ëvrsto moralno i Ëuvstveno uporiπte u samom sebi [...] to saËinjava
jednu veliku brigu javne odgojne nastave. [...] Neprispodobivo viπe dje-
lujemo na djete [sic!] ovim, πto sami iz sebe uËinismo, nego svim onim, πto
mu govorimo.”26 Istim je stavovima proæet i njezin odgojni epistolar U
20 [1. godiπte nosilo je naslov “Na domaÊem ognjiπtu”, a sljedeÊa godiπta “DomaÊe ognjiπte”].
21 Usp. rad Nevenke KoπutiÊ-BrozoviÊ: Æenski udio u knjiæevnom æivotu hrvatske moderne, “Dani
hvarskog kazaliπta. Knjiæevnost i kazaliπte hrvatske moderne ‡ bilanca stoljeÊa”, Hrvatska
akademija znanosti i umjetnosti ‡ Knjiæevni krug, Zagreb ‡ Split, 2001., str. 107. te rad Danje
©iloviÊ-KariÊ: ‘DomaÊe ognjiπte’ ‡ prvi æenski list u Hrvatskoj, u: Andrea Feldman: Æene u
Hrvatskoj. Æenska i kulturna povijest, Institut “Vlado Gotovac” ‡ Æenska infoteka, Zagreb,
2004., str. 181‡190.
22 “God. 1900. bile smo Truhelka i ja urednice prvoga godiπta ‘DomaÊega ognjiπta’. Ja sam bila
tada knjiæniËarka uËiteljske i uËeniËke knjiænice. U knjiænici smo zajedno radile oko spome-
nutoga lista. Sada tek upoznala sam Jagodu u duπu. Ona s k meni privinula. Znala sam ja za
svaki kucaj njezinoga srca, bi reÊi ‡ za svaku njezinu misao.” U: Jambriπak, Marija: ©ezdeseta
obljetnica Jagode Truhelke, “Hrvatski uËitelj”, god. IV, broj 3, 4, 5, str. 78; Zagreb, oæujak-
-travanj-svibanj 1924.
23 Katica »orkalo: »asopis ‘DomaÊe ognjiπte’ i uredniËka naËela Jagode Truhelke, Zbornik
radova znanstvenog skupa Zlatni danci. Æivot i djelo Jagode Truhelke. (ur. Julijo MartinËiÊ...
<et al.>), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad Osijek, Osijek,
1998., str. 93‡107.
24 Usp. Irena Vodopija: Antun Vjenceslav ‡ otac obitelji Truhelka, Zbornik radova znanstvenog
skupa Zlatni danci. Æivot i djelo Jagode Truhelke. (ur. Julijo MartinËiÊ... <et al.>), Hrvatska
akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad Osijek, Osijek, 1998., str. 67‡80.
25 Usp. Anelka Peko: Pojam uËitelja u radovima Jagode Truhelke, Zbornik radova znanstvenog
skupa Zlatni danci. Æivot i djelo Jagode Truhelke. (ur. Julijo MartinËiÊ... <et al.>), Hrvatska
akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad Osijek, Osijek, 1998., str. 51‡62.
26 Jagoda Truhelka: Zvanje uzgajatelja, “UËiteljska zora”, god. VI, str. 100‡101; Sarajevo, 1910.
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carstvu duπe (1910.) u kojem Truhelka kroz 27 pisama kritiËki ukazuje na
stavljanje prevelikog naglaska na uËiteljsko obrazovanje na uπtrb odgoja.27
Prema vlastitim rijeËima, na Truhelku je, osim KarlovËanke Magdalene
©repel koja ju je poticala na knjiæevno stvaralaπtvo, u pedagoπkom smislu
najviπe utjecala Marija Jambriπak: “U viπoj djevojaËkoj πkoli bila mi je po-
red K. CviteπiÊeve uËiteljicom Marija Jambriπak, o kojoj nam je otac joπ
god. 1871. iza uËiteljskog kongresa u Zagrebu toliko priËao. Onda nisam
naravno ni slutila koje Êe i koliko Êe znaËenje imati u mome potonjem æivotu
ova izvrsna pedagoπkinja, prva Hrvatica svrπenica beËkog Pedagogija. Sva-
kako Êe iza ©repelove ona svojim pobudama vrπiti najveÊi utjecaj na mene
i pored nekih mojih profesora u preparandiji. Starijem naraπtaju bit Êe joπ u
uspomeni osobita pojava te izvanredne æene, izvanredne po njezinim tuma-
Ëenjima u nastavi, po odgojnom djelovanju na oblikovanje duha mladih
djevojaka sve do kasne starosti, po spremnosti da pomaæe, svjetuje i vodi
gdje god je trebalo, pa i nakon svrπene πkole.”28
TreÊa uËiteljica u ovom æenskom trolistu je Zdenka MarkoviÊ (Poæega,
10. sijeËnja 1884. ‡ Zagreb, 14. studenoga 1974.), uËenica Marije Jambriπak
i Jagode Truhelke. Poput Jambriπakove, i ona sa πest godina dolazi u Zagreb
gdje zavrπava srednjoπkolsko obrazovanje. Studij povijesti umjetnosti i
filozofije pohaala je u Zagrebu i πvicarskom Fribourgu. Kao srednjoπkolska
nastavnica radila je u zagrebaËkim πkolama sve do umirovljenja 1940. godi-
ne. Stekavπi 1914. u ©vicarskoj doktorat temom Pojam drame u Stanislava
Wyspianskog, posvetila se knjiæevno-znanstvenom radu. ImpresionistiËki
obojenom prozom: novelama, crticama, pjesmama u prozi i feljtonistiËkim
radovima javlja se u hrvatskoj knjiæevnosti od dvadesetih godina 20. stoljeÊa.
Njezin znanstveni interes, pak, bio je dvosmjeran: objavljujuÊi eseje o polj-
skoj knjiæevnosti i prijevode poljskih autora istaknula se kao vrsna polonisti-
ca29 ‡ ljubav prema poljskoj kulturi i knjiæevnosti moæe se iπËitati iz plodne
MarkoviÊkine korespondencije s brojnim poljskim i hrvatskim prijateljima,
27 Usp. Dina MarkoviÊ: Truhelkin odgojni epistolar U carstvu duπe, Zbornik radova znanstvenog
skupa Zlatni danci. Æivot i djelo Jagode Truhelke. (ur. Julijo MartinËiÊ... <et al.>), Hrvatska
akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad Osijek, Osijek, 1998., str. 45‡49.
28 Jagoda Truhelka: Iz proπlih dana, u: Vinko BreπiÊ (prir.): Autobiografije hrvatskih pisaca,
AGM, Zagreb, 1997., str. 344.
29 Viπe o tome u radu Nevenke NekiÊ: Zdenka MarkoviÊ ‡ hrvatska polonistica / posebni osvrt
na Mariju Konopnicku, Zbornik Pismo Zdenke MarkoviÊ. Radovi s kolokvija, Poæega 2006.
(ur. Mirko ∆uriÊ), Pannonius, Osijek/Poæega, 2007., str. 71‡92.
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posebice iz dopisivanja s Julijem BeneπiÊem30 i Ivom AndriÊem31. Drugi
smjer njezinih znanstvenih preokupacija osvjetljava ju kao znanstvenicu
istanËanih istraæivaËkih sklonosti. Svojom monografijom Pjesnikinje starog
Dubrovnika. Od sredine 16. do svrπetka 18. stoljeÊa u kulturnoj sredini
svoga vremena (Zagreb, 1970.) dala je na svoj naËin velik doprinos borbi
za æenski prostor u povijesti, i to upravo na podruËju povijesti knjiæevnosti
‡ kao “prva i jedina povjesniËarka dubrovaËkih pjesnikinja”32.
U prouËavanju isprepletenih odnosa triju æena, uvelike nam pomaæe
saËuvana korespondencija, no prije nego πto prijeemo na analizu pisama,
evo jednog emotivnog opisa licejskih dana “iz prve ruke”... iz pera Zdenke
MarkoviÊ: “Od nastavnica su u tome zboru saraivale zajedno s profesorima:
Marija Jambriπak, Natalija Wickerhauser, Jagoda Truhelka [...] Meu njima
su bile najuglednije æene onoga vremena, prve naπe javne radnice, prve
intelektualke, od kojih su neke pokazale rijetku odluËnost i borbenost, kad
se radilo o sticanju æenskih prava u javnosti ili pak o reformi nastave u πko-
li. Snaæne, pune, usklaene liËnosti, izgraene individualnosti, koje su svoje
unutraπnje bogatstvo prenosile na nas. A kako su bile Ëitavi ljudi s bogatim
ne samo intelektualnim, veÊ i osjeÊajnim æivotom, one su znale priÊi k nama,
zaviriti u nas, ocijeniti plemenite pobude svojih uËenica, naslutiti duπevne
talente i uputiti ih onim pravcem, kojim se ide izravnije k cilju. [...] OsjeÊale
smo rijetku aktivnu snagu liËnosti Marije Jambriπakove, koja je bila unu-
traπnji motor πkole, uz direktora, sigurno, prvo i najvaænije lice. EnergiËna,
odreπita, kratke kose, onda, kad to nije bio obiËaj, ona se svojom pojavom
te naroËitim stilom odijevanja isticala meu ostalim nastavnicama, ali je
svuda ostavljala neodoljiv dojam. [...] OsjeÊale smo isto tako unutraπnje
bogatstvo drage i lijepe Jagode Truhelke, naπe nastavnice iz hrvatskoga je-
zika, koja nas je osvajala svojom pojavom, uvijek skladnom i estetskom,
ali nas je isto tako osvajala i svojim knjiæevnim radom, osobito svojim pri-
povijetkama πtampanim u “Pobratimu”, tadaπnjem Ëasopisu za odrasliju
mladeæ, kao i svojim prvim omladinskim knjigama Tugomila i Naπa djeca,
πto smo ih Ëitale sa zanosom, jer su bile ‡ njezine. [...] One su ‡ u pravom
30 Ana BatiniÊ: PolonistiËka veza Julija BeneπiÊa i Zdenke MarkoviÊ (Korespondencija 1909. ‡
1952.) [neobjavljeni rad; bit Êe tiskan u “Grai za povijest knjiæevnosti hrvatske”]
31 Tihomil MaπtroviÊ: Zdenka MarkoviÊ i Ivo AndriÊ ‡ jedno knjiæevno prijateljstvo, Zbornik
Pismo Zdenke MarkoviÊ. Radovi s kolokvija, Poæega 2006. (ur. Mirko ∆uriÊ), Pannonius,
Osijek/Poæega, 2007., str. 15, 27, 40.
32 Dunja Faliπevac: Æena u hrvatskoj knjiæevnoj kulturi (Od 16. do 18. stoljeÊa), “Gordogan”,
god. 16-17, broj 41‡42, str. 125; Zagreb, zima 1995. ‡ proljeÊe 1996.
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smislu te rijeËi ‡ bile naπi kormilari, rezbari naπih duπa, koji su nas nevidljivo
oblikovali. One su gotovo suvereno vladale æivotima naπim, bile moralno
mjerilo za naπe Ëine; po njima smo se upravljale, usklaivale svoje odnose
u πkoli i izvan nje, po njima se duπevno izgraivale. One su nam pred oËima
lebdjele kao ideal æivota... Ta ljubav i privræenost prema njima nije sa svrπe-
nom πkolom prestala, veÊ se nastavila i kroz æivot. Povezala nas je zauvijek:
nastavnice i uËenice, ali i uËenice meu sobom.”33 Dodajmo ovome joπ i
jednu, za ovaj rad bitnu, reËenicu iz autobiografije Zdenke MarkoviÊ: “ [...]
na mene je najviπe utjecala Jagoda Truhelka, koju sam uz Kamilu Lucernu
neobiËno voljela i poπtivala.”34
Premda su pisma, razglednice i dopisnice koje su ove tri æene godinama
razmjenjivale intimne prirode i prema tipologiji pisma Helene SabliÊ TomiÊ
svakako pripadaju u privatna pisma35, znanstvenoistraæivaËki motivi obiËno
su dovoljno opravdanje da se za njima posegne, da ih se Ëita i objavljuje.
Iz pisama Jagode Truhelke Mariji Jambriπak mogu se iπËitati Truhelkini
pogledi na nastavniËko zvanje i isti stavovi koje iznosi u svojim pedagoπko-
-knjiæevnim djelima. Ona istiËe potrebu πto πireg (samo)obrazovanja uËitelja
te njegovu ulogu uzora i primjera mlaim generacijama. Tako svojoj bivπoj
uËiteljici Jambriπakovoj povodom njezina 80. roendana piπe: “Vi ste mojih
toliko sestara starijih i mlaih svojom prevelikom dobrotom obogatila i ti-
me se uspeli na nedokuËivu visinu vaπih vrlina, zasluga i krijeposti, da je
malo preuzetno da vam se dolazi sa patuljastim æeljama. [...] I na tome hva-
la Vam, hvala na svemu πto mi dadoste, πto mi unesoste u moj æivot, πto iz
njega iznesoste, da podamo naπemu predragome narodu hrvatskom. I ako
je istina, πto veli sveta rijeË: da je ‘blaæenije davati nego uzimati’, kolika li
mora Vaπa duπa danas da osjeti zadovoljstva, ‡ jer ovo, πto Vam se sad Ëini,
niπta nije nego duæan uzvrat za Vaπe davanje i darivanje drugih, kojima je
ispunjen Ëitav Vaπ æivot. Da, i vi morate jednom trpjeti da se i Vama daje,
da i Vi jednom primate, gdje ste toliko davali, pa zato primite ‡ iako samo
u jednoj skromnoj rijeËi, Hvala.”36
33 MarkoviÊ, Zdenka: Naπ licej. O πezdesetoj godiπnjici njegova osnutka, jeseni 1892., Zagreb,
1953., str. 6‡8.
34 Zdenka MarkoviÊ: Autobiografija, u: Vinko BreπiÊ (prir.): Autobiografije hrvatskih pisaca,
AGM, Zagreb, 1997., str. 639.
35 Helena SabliÊ TomiÊ: Intimno i javno. Suvremena hrvatska autobiografska proza, Naklada
Ljevak, Zagreb, 2002., str. 175.
36 Citat iz pisma Jagode Truhelke Mariji Jambriπak pisanog u Osijeku 3. rujna 1927. Preuzeto iz
Ëlanka Mladena SubotiÊa: Pisma Jagode Truhelke, “Revija”, god. XXX, broj 3, str. 281, 283;
Osijek, oæujak 1990.
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O svojoj uËenici Jagodi Truhelki Marija Jambriπak piπe u prigodnom
Ëlanku povodom njezina πezdeseta roendana: “Ne dostaje mi rijeËi, kojima
da opiπem ugodno svoje iznenaenje, kada na liceju evo moje Jagode ‡ biv-
πe uËenice ‡ kao kolegice.”37
Doista reprezentativan prinos prouËavanju odnosa Jagode Truhelke i
Zdenke MarkoviÊ pruæa nam osamdesetak saËuvanih38 Truhelkinih pisama,
dopisnica i razglednica upuÊenih MarkoviÊki.39 BuduÊi da pokriva razdoblje
od Ëak Ëetrdeset godina (1901. ‡ 1941.), korespondencija nam omoguÊuje
da s priliËnom toËnoπÊu rekonstruiramo na koji se naËin izgraivao odnos
izmeu dviju æena i stvorimo potpuniju sliku o njihovu æivotu i djelovanju.
MarkoviÊkin odnos s Jagodom Truhelkom proπao je kroz tri glavne faze. U
prvoj fazi MarkoviÊka je u donekle podreenom i zavisnom poloæaju Truhel-
kine uËenice. U drugoj fazi, meutim, odnos uËenice-uËiteljice polako pre-
rasta u prijateljstvo: isprva suzdræanije, a kasnije mnogo otvorenije i toplije.
To je i faza saËuvanih Truhelkinih odgovora na MarkoviÊkina pisma. Prvo
saËuvano pismo datira iz 1901. kada je MarkoviÊki 17 godina i ona je joπ u
liceju ‡ uËenica osmog razreda ‡ s kojeg je Truhelka otiπla predavati u Ba-
nju Luku. Zdenki uËiteljica oËito nedostaje, jer iz Truhelkina pisma sazna-
jemo kako joj MarkoviÊka piπe da joj je πkola “prazna i hladna”40. Prvih
nekoliko godina njihove epistolarne komunikacije prati relativno formalan
ton: Truhelka se, primjerice, MarkoviÊki obraÊa s “Vi”, πto se nastavlja sve
do pisma iz Sarajeva od 5. prosinca 1912., kada joj se poËinje obraÊati s
“ti”.
I, naposljetku, treÊa faza koja se u odreenoj mjeri preklapa s drugom,
a u kojoj se MarkoviÊka javlja kao kritiËarka Truhelkinih knjiæevnih djela
za mladeæ, preporuËajuÊi ih Ëak i odraslom Ëitateljstvu: “Velim i opet knjigu
37 Jambriπak, Marija: ©ezdeseta obljetnica Jagode Truhelke, “Hrvatski uËitelj”, god. IV, broj 3,
4, 5, str. 77; Zagreb, oæujak-travanj-svibanj 1924.
38 Pisma J. Truhelke Zdenki MarkoviÊ Ëuvaju su u ostavπtini Zdenke MarkoviÊ u Arhivu Odsjeka
za povijest hrvatske knjiæevnosti Zavoda za povijest hrvatske knjiæevnosti, kazaliπta i glazbe
HAZU, OpatiËka 18, Zagreb. Ostavπtinu je obradio Ivan Meden i u “Kronici Zavoda za knji-
æevnost i teatrologiju JAZU”, god. VII, broj 20, str. 63‡74; Zagreb, 1981., objavio Popis pisa-
ma upuÊenih Zdenki MarkoviÊ.
39 Ana BatiniÊ: Pisma Jagode Truhelke Zdenki MarkoviÊ, “Kronika Zavoda za povijest hrvatske
knjiæevnosti, kazaliπta i glazbe HAZU”, n. s., br. 13‡14‡15, Zagreb, 2004., str. 113‡198.
[Tiskano i kao poseban otisak “Kronike”, Zagreb, 2004.]
40 Pismo Jagode Truhelke Zdenki MarkoviÊ, Banja Luka, 16. listopada 1901. Citat preuzet iz:
Ana BatiniÊ: Pisma Jagode Truhelke Zdenki MarkoviÊ, “Kronika Zavoda za povijest hrvatske
knjiæevnosti, kazaliπta i glazbe HAZU”, n. s., br. 13‡14‡15, Zagreb, 2004., str. 116.
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neka Ëitaju i odrasli i neka pamte, da samo djeca, koja su vidjela svijetla u
djetinjstvu vidjet Êe svijetla i kasnije u æivotu.”41
VeÊ smo napomenuli da je nemoguÊe razdvojiti Truhelkino knjiæevno
stvaranje od njezina prosvjetiteljskog djelovanja. U njezinim knjiæevnim
djelima isprepliÊu se fikcija i sentimentalno obojeni trenuci stvarnosti. Tako
je i u pismima koja je upuÊivala Mariji Jambriπak i Zdenki MarkoviÊ: svako-
dnevne Ëinjenice izmjenjuju se s odlomcima pisanim literarno-esejistiËkim
stilom bliskim knjiæevnome izriËaju. »esta tematska nit koja se provlaËi
kroz korespondenciju je duhovna i fiziËka povezanost Ëovjeka i prirode,
opËinjenost prirodnim pojavama... ProuËivπi sadræajnu stranu pisama, mo-
guÊe je izdvojiti nekoliko stalnih mjesta. Ponajprije, tu je obilje savjeta u
vezi s pedagoπkim i literarnim radom42, kao i utjeha nakon loπe kritike uz
koju se otkrivaju i djeliÊi druπtveno-politiËke atmosfere u Banjoj Luci po-
Ëetkom 20. stoljeÊa43. Spominju se i razni kulturni dogaaji: sukob “starih”
i “mladih”, gaπenje “Vienca” 1903. godine, suradnja u “DomaÊem ognjiπtu”,
kritiËke opaske o radu æenskih druπtava44, no i stvari praktiËnije naravi kao
πto su savjeti o ljubavi i prijateljstvu, pitanja honorara ili planovi za nadola-
zeÊe praznike. Zanimljiva su takoer Truhelkina promiπljanja o æenskoj
emancipaciji potaknuta MarkoviÊkinim literarnim likovima: “Zaπto Vi sve
te osobite i recimo lijepe i visoke osjeÊaje svoje meÊete u muπke likove?
Zar nije jednom vrijeme, da æena o sebi govori, i kaæe, kako i πto misli,
osjeÊa, hoÊe i ne Êe? [...] »itala sam negdje u jednom kritiËnom djelu, da
spisateljice vrlo krivo imaju, ako se postave ali misle, da se moraju posta-
41 Zdenka MarkoviÊ: Jagoda Truhelka. Zlatni danci, “Knjiæevni jug”, knjiga III (1. januara ‡ 16.
juna 1919.), sv. 2‡3, str. 136; Zagreb, 1. februara 1919.
42 “»uvajte se suviπe jakih izraæaja, suviπnih rijeËi, prevelike bujnosti izraæaja.” Pismo J. Truhelke
Zdenki MarkoviÊ, Banja Luka, 24. sijeËnja 1902. Citat preuzet iz: Ana BatiniÊ: Pisma Jagode
Truhelke Zdenki MarkoviÊ, “Kronika Zavoda za povijest hrvatske knjiæevnosti, kazaliπta i
glazbe HAZU”, n. s., br. 13‡14‡15, Zagreb, 2004., str. 118.
43 “Napadaj je zato tako oπtar, πto napadaËi osjeÊaju, da imaju pred sobom neπto jako i vrijedno,
neπto πto je viπe i od njih samih, pa onda je i mrænja njihova æeπÊa i ljuÊa. [...] Mene se ni
najmanje ne primaju takovi napadaji [...] osim toga mi ovamo u B[anjoj Luci]. i ne smijemo
kao Ëinovnici da se bez vladine dozvole upuπtamo u novinsku polemiku. [...] U ostalom i ja
jedva Ëekam, da prodje joπ ovih 6 godina, pa da se oslobodim spona duha; mada su u nas prili-
ke ipak ËovjeËnije nego tamo kod Vas. I kako je taj crni duh tako brzo prekrilio jadnu Hrvatsku!”
Pismo J. Truhelke Zdenki MarkoviÊ, Banja Luka, 7. veljaËe 1904. Citat preuzet iz nav. djela,
str. 127‡128.
44 “Ovo, πto naπa æenska druπtva pokreÊu, sve je gradnja na pijesku.” Pismo J. Truhelke Zdenki
MarkoviÊ, Sarajevo, 17. studenoga 1919. Citat preuzet iz nav. djela, str. 167.
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viti na stanoviπte muπkarca i odande svijetu objaviti svoju unutraπnjost. Ne
sastoji se æenska duπevna emancipacija u tome, da bude i duπevno muæu
sasvim jednaka, veÊ u tom, da ona opÊa ljudska svojstva spram svoje posebne
æenske prirode do moguÊega savrπenstva razvije.”45 U pismima se zrcale i
domoljubni osjeÊaji evocirani zlokobnom neizvjesnoπÊu poËetkom Drugoga
svjetskog rata. Povodom MarkoviÊkina Ëlanka o Hrvatskom Zagorju,
Truhelka joj piπe: “Da, tako treba gledati taj Ëarobni isjeËak naπe divne Do-
movine Hrvatske, nema sada do paroksizma drage i ljubljene, kad treba da
za nju drπÊemo i u skrajnjoj brizi za njenu buduÊnost brigu brinemo. Ode
»eπka, Poljska na udaru, πto i nas joπ svaπta Ëeka?”46
Od korespondencije izmeu Marije Jambriπak i MarkoviÊke saËuvana
su samo dva pisma u MarkoviÊkinoj ostavπtini47, no i iz njih moæemo iπËitati
osjeÊaj ponosa stare uËiteljice na svoju nekadaπnju uËenicu. Ipak, Ëini se da
Zdenka MarkoviÊ nije u potpunosti dijelila ljubav prema uËiteljskom poslu
s Truhelkom i Jambriπakovom. O tome svjedoËe sljedeÊe reËenice iz Truhel-
kina pisma, nakon MarkoviÊkina odlaska u ©vicarsku: “Da te je strah samo
i pomisliti na povratak u prijaπnji poloæaj, za Ëudo ja to sada potpuno shva-
Êam. Za koju godinu prije krivo bi mi bilo, da zazireπ od uËiteljskoga zvanja.
Danas razumijem. Doduπe æalostan je to simptom ‡ ali ne da se tajiti, on je
tu.”48 Iako je cijeli æivot provela radeÊi u πkoli, oËito je da je MarkoviÊka
bila mnogo sretnija kad se mogla posvetiti “nauci”: znanstvenom, spisatelj-
skom i prevoditeljskom radu, pri Ëemu su joj nastavniËke obaveze oduzimale
dragocjeno vrijeme. Kao najmlaa meu njima, najuspjeπnije je uËinila isko-
rak prema “javnom”, “muπkom” svijetu znanosti. Napokon, i sama Truhelka
priznaje: “Æalim Te, πto si tako upregnuta poslom, koji Ti se Ëini toliko
beznadan. Istina je, danaπnju mladeæ odgajati ‡ to je pravi Sizifov posao.
Ona tako naglo juri u æivot, da gotovo na svakoj etapi pretekne uzgajateljeve
‡ teπkom mukom skalupljene recepte, pa im se samo joπ podrugljivim smijeπ-
45 Pismo Jagode Truhelke Zdenki MarkoviÊ, Banja Luka, 3. sijeËnja 1909. Citat preuzet iz: Ana
BatiniÊ: Pisma Jagode Truhelke Zdenki MarkoviÊ, “Kronika Zavoda za povijest hrvatske
knjiæevnosti, kazaliπta i glazbe HAZU”, n. s., br. 13‡14‡15, Zagreb, 2004., str. 137.
46 Pismo J. Truhelke Zdenki MarkoviÊ, Osijek, 14. kolovoza 1939. Citat preuzet iz nav. djela,
str. 185.
47 Vidi Prilog!
48 Pismo Jagode Truhelke Zdenki MarkoviÊ, Sarajevo, 14. veljaËe 1913. Citat preuzet iz: Ana
BatiniÊ: Pisma Jagode Truhelke Zdenki MarkoviÊ, “Kronika Zavoda za povijest hrvatske
knjiæevnosti, kazaliπta i glazbe HAZU”, n. s., br. 13‡14‡15, Zagreb, 2004., str. 154.
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kom osvrÊe.”49 Bez obzira na kolebanja, kojima nije za zamjeriti s obzirom
na teæinu nastavniËkog posla, MarkoviÊka je cijeli radni vijek provela u
prosvjeti.
Moæemo, dakle, zakljuËiti da se kroz pisma izmeu M. Jambriπak, J.
Truhelke i Z. MarkoviÊ provlaËi nekoliko razliËitih tematsko-semantiËkih
slojeva iz kojih je moguÊe iπËitati cijeli druπtveni kontekst vremena u kojemu
su æivjele: izmjenjuju se dnevniËki zapisi o svakodnevnim zbivanjima, auto-
refleksije, razmiπljanja o literarnom stvaralaπtvu, kulturno-politiËkim doga-
ajima, problematici profesije... Isprepletene sudbine ovih triju istaknutih
graanskih prosvjetnih djelatnica uvelike su sliËne. DijeleÊi æivotna i profe-
sionalna stremljenja, poput tri, doduπe seoske, uËiteljske heroine hrvatske
proze: PerkovËeve Marte BoæiÊeve, –urice AgiÊeve Ksavera ©andora Gjal-
skoga i ©enoine Branke, ostavile su neosporiv i sjajan trag kako u πkolsko-
pedagoπkom radu, tako i na knjiæevnom polju. Profesionalni put na podruËju
pedagogije i pouËavanja djece u πkoli logiËno je ostavio peËat na njihovu
knjiæevnu opusu, stoga meu njihovim knjiæevnim tekstovima dominira
djeËja knjiæevnost kao omiljeni æanr “uËiteljskog pisma”.50 BuduÊi da im je
rad u πkoli u isto vrijeme pruæao i usmjerenje i inspiraciju, Ëesto dolazi do
mijeπanja “uËiteljskog” i “æenskog pisma”.
 Svaka je, u okviru vlastitih moguÊnosti i interesa, ostvarila zavidne
rezultate u obrazovanju i karijeri, jedna drugu iskreno su pomagale i bodrile,
podræavale i savjetovale, ostavljajuÊi otiske svojih naËela i svoje æivotne
filozofije na drugoj. Iako sve tri potjeËu iz urbanih mjesta izvan Zagreba,
Zagreb je bio grad njihove naobrazbe i, barem u nekom razdoblju, njihova
profesionalnog djelovanja. Dijelile su mnoge kvalitete: radnu energiju, profi-
njenost i nesvakidaπnjost duha, privræenost uËiteljskom zvanju koje su sma-
trale uzviπenim, rafiniran ukus odreen ljubavlju prema prirodi, naglaπeno
lirske emocije koje su preslikavale u svoja knjiæevno-didaktiËka djela, usmje-
renost na prostor osobnih mikrokozmosa, vjeËitu potragu za Ëistom ljepotom
u sebi i u onome πto ih okruæuje. A opet, bile su svaka na svoj naËin razliËite.
ÆiveÊi i radeÊi u razdoblju moderne, makar moæda same i nisu izravno pri-
padale strujanjima modernistiËkog pokreta, dale su nezaobilazan doprinos
49 Pismo Jagode Truhelke Zdenki MarkoviÊ, Sarajevo, 7. srpnja 1923. Citat preuzet iz nav. djela,
str. 172.
50 Nevenka KoπutiÊ-BrozoviÊ: Æenski udio u knjiæevnom æivotu hrvatske moderne, Dani hvarskog
kazaliπta. Knjiæevnost i kazaliπte hrvatske moderne ‡ bilanca stoljeÊa, Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti ‡ Knjiæevni krug, Zagreb ‡ Split, 2001., str. 109.
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tadaπnjem kulturnom i javnom æivotu. Sa stajaliπta suvremenog vremena u
kojemu je æenama mnogo lakπe ostvari(va)ti sebe, koje podrazumijeva
obrazovanje æena, njihovu ukljuËenost u akademski æivot i njihov autorski
rad, moæda je teπko zamisliti s kakvim su se sve preprekama u svojem vreme-
nu ove tri æene mogle susretati. Ipak, unatoË svim poteπkoÊama koje su ih
na æivotnim putevima zatekle, uspjele su ne samo izboriti se za vlastiti prostor
u povijesti, nego su svojim pregnuÊem to omoguÊile i mnogim drugima.
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Marija Jambriπak ‡ Jagoda Truhelka ‡ Zdenka MarkoviÊ
Ana BatiniÊ
The paper attempts to show the intertwined lives of three Croatian educational workers
and authoresses, distinguished members of social and cultural life in Croatia in the
second half of the 19th and the first half of the 20th century. Marija Jambriπak, the oldest
among the three of them, was a teacher to Jagoda Truhelka and Zdenka MarkoviÊ at the
boarding school for girls in Zagreb. Jagoda Truhelka later became a teacher to Zdenka
MarkoviÊ, who soon also becomes their colleague. Their relationships and the influ-
ences they had on each other are reconstructed mainly by research of their correspond-
ence and also by studying articles and criticism in the newspapers and magazines which
they wrote about each other.
Key words: Marija Jambriπak, Jagoda Truhelka, Zdenka MarkoviÊ, teaching profes-
sion, Croatian cultural-educational context in the second part of the 19th and the first
part of the 20th century, women’s friendship











Svesrdice Vam zahvaljujem na lijepom Vaπem prikazu moga knjiæevnoga rada u
Spomenici u proslavu 80. obljetnice moga rodjenja.
Mnogo hvala na pozdravu na dan moga jubileja. Ne imam rijeËi kojima da Vam
opiπem dojam istog. Molim da ga u cjelosti dadete gdji VerniÊ; ona Êe se pobrinuti da
se otisne i preda javnosti.
Veseli me πto mi se ispunila æelja, da uzgajate uËiteljice ‡ prosvjetiteljice naroda





Dva neobjavljena PISMA Marije Jambriπak Zdenki MarkoviÊ
(Iz ostavπtine Zdenke MarkoviÊ koja se Ëuva u Arhivu Odsjeka za povijest hrvatske
knjiæevnosti Zavoda za povijest hrvatske knjiæevnosti, kazaliπte i glazbe HAZU, Zagreb
‡ kutija 4)








Zagreb 25. III. 1934.
Draga doktorice!
Povodom pedesete obljetnice Vaπega æivota evo i mene s kiticom srdaËnih æelja,
a sve moæna nebesa neka ih nadahnu svojim blagoslovom. Proæivili joπ lijepi niz godina
i nastavili svoj uspjeπan rad na polju πkolstva i naπe ‡ knjiæevnosti ‡ na ponos svojima
‡ na ponos domovini ‡ na ponos svojoj bivπoj uËiteljici
                  starici
                     M Jambriπak
